



































































































































　“Snälla Farmor, karda den här ullen åt mig!” 




　“Snälla Mormor, spin garn av den här ullen!”








































　“Snälla Mor, väv tug av det här garnet!” 





























































































































































　Bonnier Carlsen: Biografi, http://elsabeskow.se/2005/04/04/elsa-beskow-biografi/, 2012-09-14
３ エルサ･ベスコフ作・絵『クローカ博士の発明―ベスコフ童話集』佑学社、1982
４ 小野寺百合子『バルト海のほとりの人びと―心の交流をもとめて』新評論、1998、131ページ
５ Lars Furuland/Mary Ørvig. Barnlitteraturen, Rabén&Sjögren, 1979、pp.346-347
６ ベスコフの生い立ちに関しては、以下の資料を参考にした。
Something About The Authors. Vol.20
Children’s Litterature Review. Vol.17












11 原書はMarjorie Flack, Ask Mr.Bear, 1932 。日本では『おかあさんだいすき』（岩波の子どもの本、1954）とし
て他の作品と合わせた形態で出版されている。
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